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社会福祉センターでの事例を取り上げ，スポーツ
からどのような恩恵を受けるのか，また身体的な
効果を超えた心理的，社会的効果やスポーツが暮
らしや地域の活力になることについて述べられて
いる．
松田雅彦氏は，「新しい公共とスポーツ」につい
て，スポーツ基本法を踏まえ，スポーツ振興基本
計画の改定に向け作業が進められる中，地域住民
が世代や種目，楽しみとしての「総合型地域スポー
ツクラブ・システム」の導入が，地域住民のスポー
ツライフを豊かにするとともに，結果として地域
コミュニティの生成へとつながることに関して，
先行する事例を踏まえ述べられている．
オリンピックが「平和の祭典」と謳われている
ように，スポーツを介して全世界の人々が戦争の
ないより豊かで生きがいのある 21世紀であって
欲しいと心より願っている．
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